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ABSTRAK 
Fida Nur Oktafia. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pembiayaan Linkage Koperasi 
dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank BRISyariah Cabang 
Malang” 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,M.A 
Kata Kunci : Pembiayaan, Linkage Koperasi, Mudharabah 
 
  
Saat perkembangan ekonomi global meningkat maka pemenuhan akan 
kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Banyak sektor usaha kecil 
mengalami kesulitan dalam hal permodalan. Untuk menangani ini pemerintah 
menghimbau Bank Umum Syariah untuk melaksanakan linkage program. 
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini belum seutuhnya koperasi memahami 
sistem pembiayaan tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan. Maka tujuan 
dari penelitian ini ialah untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan koperasi 
sebelum melakukan linkage, selain itu untuk mengetahui bagaimana penerapan 
bagi hasil yang dilakukan oleh Bank BRISyariah Malang. Dari latar belakang 
tersebut sehingga penelitian dilakukan dengan judul “Analisis Pembiayaan 
Linkage Koperasi dengan Prinsip Bagi Mudharabah Pada Bank BRISyariah 
Cabang Malang” 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis prosedur 
permohonan pembiayaan linkage koperasi serta penerapan bagi hasilnya. Subyek 
penelitian ada tiga orang. Cara pengumpulan data dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan 
mengaitkan dengan dokumen yang ada serta dengan metode triangulasi yang 
kemudian dilakukan interpretasi sehingga mudah untuk dibaca. Analisis datanya 
melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam prosedur pembiayaan 
dilakukan dalam enam langkah, yaitu diantaranya permohonan, penyerahan data, 
analisa dokumen, putusan pembiayaan dan disertai akad, pencarian dan 
pemonitoringan pembiayaan. Proses pembiyaan yang dilakukan sangat cepat dan 
mudah. Dan dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan MUI dan 
peraturan pemerintah serta tidak terdapat biaya tambahan dalam pembiayaan 
linkage koperasi pada bank BRISyariah Cabang Malang. 
 
 
